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Berkumpul semuanya, dengan doa kepada Penguasa Sorga. 
Dia adalah Satu, yang menyusupi segalanya, tamu dari manusia. 
Dia, hari-hari kuno, tinggal di masa sekarang. 
Dia, yang Satu, orang banyak mengikuti di jalan mereka. 
(Atharva Veda. VII 21.vi) 
 
Dengan usaha yang terus menerus melalui banyak kehidupan, seorang manusia 
disucikan dari nafsu mementingkan diri sendiri dan mencapai tujuan tertinggi 
dari hidupnya.  
(Bagawad Gita VI.45) 
 
Semua usaha didunia ini tergantung pada dua hal, yaitu nasib (hasil karma 
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diantara kedua ini jalan nasib tidak dapat diduga dan dalam usaha manusia 
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keras pukulan yang akan kau terima dan terus maju..!! 
Berapa banyak pukulan yang bisa kau terima dan terus bergerak untuk maju. 
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Ni Made Irene Novianti Astaningtias 
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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan orang tua terhadap penerimaan diri anak thalassemia. Populasi dalam 
penelitian ini adalah anak usia 10-15 tahun yang menderita thalassemia yang tergabung 
dalam POPTI (Perhimpunan Orangtua Penderita Thalassemia Indonesia) di Semarang. 
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala penerimaan diri anak 
thalassemia dan skala dukungan orangtua. Hasil analisis data didapatkan bahwa uji 
hipotesis dengan menggunakan Rho Spearman menemukan rho=  0,709 (p<0,05). Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara dukungan orangtua dengan 
penerimaan diri anak thalassemia. 
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